IDENTIFIKASI KESULITAN BELAJAR ARCHAEBACTERIA DAN

EUBACTERIA PADA SISWA KELAS X SEMESTER 1 DI SMA NEGERI 1







Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka Apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) 
(Q.S Al-Insyirah : 6-7) 
 
Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)  

































Karya ini aku persembahkan untuk : 
 
Semestaku, Ibu Lilik Mahmudah dan Bapak Rukiban yang teduh mata 
coklatnya lebih teduh dari pohon yang rindang sekalipun, yang pelukannya 
lebih hangat dari perapian dan selimut yang tebal sekalipun 
 
Sahabatku, Aulia Putri Lestari, Ismi Yulia Masfiani, dan Meilina 
Septyaningsih yang selalu mendukungku, mengingatkanku saat aku lalai, 
menampar ku keras dengan kata-katanya yang sarat dengan logika, namun 
tetap merengkuhku dalam peluk ketika aku terjatuh hebat 
  
Keluarga baru yang selalu hangat dengan senyumnya, selalu ramai dengan 
candanya, keluarga Pendidikan Biologi Reguler Angkatan 2012 
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